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INTRODUCCION 
E 
L PROPOSITO DE ESTE ARTICULO es elaborar una semblanza 
del Banco Nacional, establecido en 1881, Y que se convirtió en pieza 
clave de la política económica adelantada por el proyecto regenera-
dor. Su vida institucional duró cerca de quince años, a lo largo de los 
cuales sufrió los vaivenes de la crítica situación social y política del país. Dos 
períodos pueden identificarse en la historia del banco: el primero, compren-
dido desde su creación hasta el establecimiento 'del curso forzoso de papel 
moneda; y el segundo, desde 1886 hasta su liquidación definitiva en 1896. 
PR.'MERA ETAPA (1880-1885) 
El 11 de marzo de 1880, los representantes Francisco de Paula Matéus, de 
Boyacá, y Felipe Angulo, de Bolívar, presentaron ante la Cámara el proyecto de 
ley que autorizaba al gobierno el establecimiento de un Banco Nacional. Después 
de algunas modificaciones discutidas en sesión del 31 de marzo, fue aprobada 
como constitutiva del Banco Nacional la ley 39, de julio 16 de dicho año. 
En el proceso de discusión hubo debates alrededor de varios .aspectos, que 
condujeron a cambios en la ley aprobada. El proyecto inicial preveía un capital 
de $ 10'000.000, provenientes en un 60% de las rentas nacionales. un 30% de un 
empréstito contratado para tal fin y un 10% del valor de las acciones vendidas 
al público En posteriores modificaciones se estipuló un capital hasta de 
$ 2'000.000 suministrados por el gobierno nacional, con cierta cantidad de 
pagarés del tesoro para amortizar la deuda interna. un millón de hectáreas de 
tierras baldías y $ 200.000 en acciones ofrecidas a particulares. Finalmente, se 
aprobó un capital nominal de $ 2'000.000 en especies metálicas, suministrado 
enteramente por el tesoro nacional. 
El proyecto inicial concedía la exclusiva emisión de billetes al Banco Nacio-
nal, hasta por.el doble de su capital efectivo , con e.1 agregado de que el gobicrno 
respondería siempre por la solvencia del establecimiento . Sin embargo. debía 
mantener constantemente en caja. en metálico , un valor de por lo menos una 
cuarta parte de sus billetes en circulación. con las restantes partes en documen-
tos de crédito, cuyo plazo no excediera de 180 días para su conversión. La ley 
mantuvo, en contra de la propuesta inicial, el derecho a emitir billetes. tanto 
para los bancos creados hasta la fecha de la expedición de la misma. como para 
aquellos que de allí en adelante se fundaran. con la única ,ondici6n de recibir 
en sus transacciones comerciales los billetes del Banco Nacional. , 
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El proyecto inicial para la 
creaci6n del Banco Nacional 
se present6 ante la C'mara de 
Representantes en la sesi6n 
del II de marzo de 1880; las 
modificaciones al proyecto se 
presentaron en sesi6n del 30 de 
marzo y la ley 39 de 1880 fue 
aprobada en sesión del 16 de 
julio. Ver: Anal .. del Congreso 
de Plenipotenciarios. 1880. 
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Según el proyecto inicial, lajunta directiva estaría integrada por veinte miem-
bros, cinco de los cuales designaría el Congreso y cinco los accionistas particu-
lares. Durante la discusión del proyecto, se propuso que la constituyeran seis 
miembros, cinco nombrados por el poder ejecutivo y uno escogido por los 
accionistas minoritarios. Finalmente la junta directiva quedó compuesta por 
cinco miembros designados por el ejecutivo, la cual escogía los gerentes para 
períodos de un año, con opción de reelección. Adicionalmente, la junta debía 
designar un revisor de cuentas. 
En conclusión, mediante la ley 39 se institucionalizó la ausencia del capital 
privado en los activos del banco, se mantuvo el derecho de libre empresa sobre 
la ind ustria bancaria y se ratificó el manejo absoluto del gobierno sobre su 
Banco Central l. 
El banco tendría las funciones de ejecutar operaciones ordinarias de des-
cuento, préstamos, emisión, giro y depósitos; promocionar el desarrollo del 
crédito público; ser agente o auxiliar para la ejecución de operaciones fiscales y 
manejar los documentos de crédito del gobierno para la conversión, unifica-
ción o amortización de la deuda interior. 
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En consecuencia, por escritura número 1 del primero de enero de 1881, se creó 
el Banco Nacional, con el carácter de establecimiento oficial autónomo, para 
funcionar en la ciudad de Bogotá. 
El banco abrió sus puertas en la fecha prevista, con la suscripción del capital 
nominal por parte de la tesoreria general. Los recursos provenian del emprés-
tito obtenido con la Compañia Ferroviaria de Panamá, a nombre del pago 
adelantado de los derechos del gobierno sobre esta empresa 2. 
OPERA. ClONES (1881-1885) 
El capital nominal del banco fue de S 2'000.000, de los cuales se pagaron 
S 1'575.609 en metálico y los restantes S 424.391 siguieron figurando como 
deuda de tesorería hasta su liquidación. 
En el desarrollo de la función de emisión se destaca un manejo moderado entre 
1881 y 1884, fecha a partir de la cual se desencadenó un proceso de fuertes 
• • 
emIsIones. 
I 
11 
11 
I 
11 
I 
11 
1 
11 
Semestre 
1881 
1881 
1882 
1883 
1883 
1884 
1884 
1885 
1885 
CUADRO I 
Emisiones del Banco Nacional entre 1881 y 1885 
(En pesos) 
Billetes Billetes Billetes para 
en caja en circulación la sucursal 
45 .282 162.71 4 50.000 
126.099 203.904 57.956 
46.958 283.042 59.908 
196.064 203.936 59.908 
210.135 168.865 59.908 
164.4 18 200.580 59.908 
218.161 146.839 69.908 
1.471 1 '861.391 22.238 
916 1758.488 12.077 
Fucnte: Elaborado con base en los b.lantu &cneral« del Banco Nacional . 
• En este acmeslre se adicionan S 32$.000 en prcndu del ,obicmo . 
•• En esle lCl'nC$trC $C adicionan S 746.462 en prendu del lobicmo. 
CUADR02 
Total 
257.996 
387.956 
389.908 
459.908 
438.908 
424.908 
424.908 
. 2'210. 100' 
2'544.939' • 
Metillco en caja para respaldar emisiones del Banco Nacional entre 1881 y 1885 
(Pesos oro) 
I 
11 
11 
I 
11 
1 
11 
I 
11 
Semestre 
1881 
1881 
1882 
1883 
1883 
1884 
1884 
1885 
1885 
Met'lico .n caja 
266.854.60 
255.735,55 
186.726.67 
137.039, 15 
133.664,52 
238. 194,90 
136. 71 ,47 
765.40 
1.524,60 
Fuente: Elaborado con buc en los balanca vnerala del Banco Nacional. 
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Bi"",,, d,,1 Blmco Noc;unol d" los Es,odos Unidos (Co/~cción d~1 BonC"u eh IQ R~púhlit'Q), 
• 
0./0/1, d, un hi/l", d, cinco pesos d, Uribe e hijos. 1870 (Colución d,1 &nco d.lo R.pública). 
El banco emitió, según los balances semestrales, en billetes en caja, billetes en 
circulación y los emitidos para la sucursal de Barranquilla, los valores que se 
precisan en el cuadro siguiente. 
De los cuadros anteriores podemos deducir, al comparar las emisiones hasta 
diciembre de 1883, cuyo monto ascendía a $ 438.908, Y el metálico en caja de 
$ 133.064,52, que el 60% de las emisiones tenían respaldo. Dos años más tarde 
la relación era de $ 2'544.939, sin contar las emisiones ilegales, contra $ 1.524 de 
respaldo en metálico, proporción menor al uno por mil. Esto demuestra que el 
banco no hubiera resistido, aun en sus primeros años, una conversión masiva 
de billetes. 
Como lo indica el cuadro 3, en esta etapa las cuentas corrientes y los depósitos 
de los particulares en el banco fueron muy reducidos y, después de mantenerse 
a niveles estables hasta mediados de 1883, tuvieron una fuerte caída, al bajar de 
$ 151.115 a $ 92.372. 
En segundo lugar, los llamados créditos a particulares se concedieron a un 
plazo no mayor de 180 días, con tasas de interés que alcanzaban entre el 10% y 
el 12% anual, es decir, sin muchas ventajas sobre las ofrecidas por los bancos 
particulares, que giraban alrededor del 12% anual. 
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Silk,. d. ci.,. fHSOS dri Banco de Colombia, /88/ . 
CUADRO) 
Movimiento de cuentas corrientes y depósitos-créditos a particulares entre 1881 y 1884 
S em estre 
I 188 1 
11 188 1 
11 1882 
I 1883 
11 1883 
I 1884 
11 1884 
(En pesos) • 
uentas 
corriente 
y depó ito 
103.8 18 
128.132 
175.299 
151.1 15 
92.372 
195.478 
25.062 
rédito a 
particulares 
37. 129 
94.307 
81.637 
69.853 
23.89 I 
16.096 
21.485 
Fuente: Elaborado con base en los bal.ncn ,(neraJes del aanco Nacional. 
Por tanto, las operaciones que vinculan el sector privado al oficio bancario, 
sólo fueron significativas para el primer año, cuando alcanzaron S 94.307. No 
hubo entonces efectos de fomento crediticio del Banco Nacional sobre la 
actividad económica del comercio local. La razón más importante de estas 
circunstancias fue la de que los requerimientos del gobierno nacional absor-
blan los activos susceptibles de ser orientados hacia los particulares . 
• 
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OBLIGACIONES DEL GOBIERNO CON EL BANCO NACIONAL 
Los préstamos adjudicados por el banco al gobierno comprendlan los créditos 
a través de contratos que apareclan publicados en fuentes oficiales y otras 
operaciones de crédito entre el gobierno y su agente bancario. 
Los contratos efectuados entre 1881 y 1888 sumaron S 4'940.994, en su gran 
mayoría desembolsados en 1887-1888, cuando los préstamos del Banco 
CUADRO 4 
Contratos del Gobierno Nacional con el Banco Nacional entre IUI y 1818 
Fecha 
Mes Año Número 
79 1 81 
86 6 81 
88 6 81 
89 6 81 
103 4 82 
105 9 82 
108 10 82 
94 12 82 
134 12 83 
2 3 87 
4 4 87 
5 4 87 
4 3 88 
5 3 88 
7 5 88 
TOTAL 
Monto S 
80.000 
101.684 
30.000 
10.000 
30.000 
150.000 
500.000 
101.683 
100.000 
900.000 
1 '200.000 
780.400 
854.430 
67.797 
35.000 
4'940.994 
Interés 
anual (%) 
9 
-
8 
8 
8 
10 
8 
7 
8 
-
-
P lazo 
(en dlas) 
90 
60 
60 
180 
270 
-
-
-
-
-
Fuente: Construido a pvt ir de la inrormaci6n de las memorias del m.in islro del Tesoro por los aftos 1881. IU2. 1883, 
1884 Y 1888. 
Nacional al gobierno por este sistema representaron el 70% del total acu-
mulado. 
Esto es ratificado con el movimiento de la cuenta de obligaciones del gobierno, 
que muestra que en los dos primeros años el banco prácticamente devuelve a 
aquél el capital que le había dado para constituirse. Después de un período de 
estabilidad, se presenta un incremento sustancial de los créditos a partir de 
1887, como veremos más adelante. 
LA SUCURSAL DE BARRANQUILLA 
La localización estratégica de la aduana de Barranquilla, dada la importancia 
comercial de este puerto, hizo que el gobierno buscara ampliar las actividades 
del banco a esa plaza para obtener ganancias en las operaciones que formali-
zaban las transacciones de entrada y salida de mercanclas al país. Por tanto, se 
le asignó la función a la sucursal del banco de negociar con pagarés, libranzas y 
todo tipo de documentos para efectuar giros y operaciones sobre el mercado 
externo. 
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CUADRO 5 
Movimiento d~ I.s cu~nt.s corrientn ~n l. sucunal del B.n<o N.clon.1 entre 1111 y 1115 
(En pct(1) 
emeslrts Monlo Semeslres Monlo 
l 188 1 3.200 I 1884 6.394 
11 188 1 62.948 11 1884 29.879 
11 1882 41.064 I 1885 34.256 
l 1883 94.852 JI 1885 43.469 
11 1883 12.983 
Fuenlc: Elaborado co n baK en 10i balances ,cner. les del 8anco NaCio nal. 
La sucursal contaba con un capital nominal de un millón de pesos, monto que 
nunca se hizo efectivo, pues figuró, hasta su desaparición en 1885, como cuenta 
de capital la suma de $ 109.908. El incumplimiento, por parte de la matriz en 
Bogotá, de los abonos a capital, limitó severamente su capacidad económica . 
• 
Una prueba de la poca fe del comercio regional en la acción de la sucursal se 
encuentra en el comportamiento de las cuentas corrientes de particulares. En 
estas cuentas corrientes, se incluían las operaciones de descuento pagaderas en 
la costa y remitidas allí para su cobro, la remisión de libranzas contra las 
aduanas, el pago de derechos de importación en Barranquilla y otras transac-
ciones análogas . 
• 
De acuerdo con la información del cuadro cinco, la caída más significativa de 
las cuentas corrientes se registró en el segundo semestre de 1883, fecha a partir 
de la cual las cuentas corrientes son prácticamente insignificantes. 
En 1884 la sucursal entró en liquidación, y las cifras que aparecen en 1885 se 
originaron en el pago de algunas libranzas y pagarés y en el uso que el gobierno 
hizo de la sucursal durante la guerra de 1885. 
Otras razones que neutralizaban el desarrollo de la sucursal era'n el funciona-
miento, desde hacía ocho años. del Banco de Barranquilla, que contaba con la 
aceptación y la confianza de los negociantes locales, y la solidez de las casas 
comerciales de la ciudad, que manejaban un buen número de transacciones 
comerciales. Estos factores redujeron el margen de acción de la naciente sucursal. 
Este panorama se agravó con la crisis de 1883, causada fundamentalmente por 
la fuerte fluctuación de la tasa de cambio y la disminución en el nivel de 
exportaciones de frutos nacionales, especialmente de la quina. La aduana de 
Barranquilla fue afectada por el remezón comercial, lo que originó serios 
disturbios en sus operaciones, en el mercado de letras de cambio y en el pago de 
derechos de aduana. Así, la crisis cambiaria condujo a la disminución de las 
importaciones, lo que afectó negativamente la renta de aduanas; los ingresos 
de la aduana de Barranquilla pasaron de $ 3'204.390 en la vigencia de 1881-
1883 a S 2761.707 en la de 1883-1884, lo que representó una disminución del 
14% aproximadamente. 
La crisis afectó la acción del Banco Nacional, al producirse retiros masivos de 
cuentas corrientes, que disminuyeron en un 40% en el caso de Bogotá, como ya 
vimos, y en un 86% aproximadamente en el caso de la sucursal, al pasar de 
S 94.852 a S 12.983. 
• 
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_ 188J. blllet~ de n'ncuento pesos drl Banco Popular. 
En IIJlJ4 la Soclcdad dc El Zancudo emitió este lipo de billete por valor de cincuenta unta vos. 
(Culecdón del Banco de ID República). 
, Sobre la 1m plant at: lI:m del cu rsu 
for70so. \cr: Maurlcio Abclla . 
Pen.\omlenw r polil" a m on(' -
taTla l ' tI Cu/om",u: 1886-194.5. 
BogOl á. Contraloria General 
d e la Rcp u bl ica . 191<7 Tam-
bu: n. LUI!. Eduard o N ie lO Ca-
bal le ro . EI"urw /o r:o.\'O ) j U 
hÜ l o rlO en Colomhla. Bogotá . 
Imprenta Gacc:ta Republicana. 
1912. 
En resumen, la concentración de operaciones de letras de cambio en las casas 
comerciales de Barranquilla. los escasos recursos de capital, que apenas alcan-
zaron el 10% del nominal, y la crisis de 1883 lograron cerrar las posibilidades de 
ampliar la cobertura del Banco Nacional, debilitando tempranamente sus 
. . 
cimientos. 
SEGUNDA PARTE (1886-1896) 
El estallido de la guerra civil de 18~5 paralizó la renta de aduanas, que era la 
fuente principal de recursos para el gobierno regenerador. el cual sustituyó 
esos recursos con la emisión de billetes del Banco Nacional. 
El gobierno impuso el curso for1.Oso, desde la expedición del decreto 260 de 
1885 (24 de marzo) hasta la promulgación del decreto 104 del9 de febrero de 
1886. que fijaba como unidad monetaria el billete del Banco Nacional de la 
serie de un peso, lo que introducía el régimen de papel moneda J. 
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A partir de ese momento, el gobierno se financió en buena parte mediante 
emisiones y trató de garantizar el control de la oferta de dinero con la promul-
gación de límites, que presuntamente iban a mantener moderada la emisión e 
impedir posibles desequilibrios. Sin embargo, estos límites no se respetaron. al 
efectuarse las llamadas emisiones ilegales que sobrepasaban los "dogmas" 
establecidos. 
OPERACIONES (1886-1894) 
La emisión, que, como ya se anotó, se mantuvo en niveles bajos hasta 1884. se 
elevó sustancialmente en 1885, cuando ascendía, dc acuerdo con el balance 
general, a S 2'544.939, más S 1'300.000 en billetes fabricados por orden del 
gobierno para suplir las necesidades de la guerra, como se reveló durante las 
visitas fiscales realizadas en 1895 en el proceso por delitos comelidos en el 
Banco Nacional. Por consiguiente, las emisiones para I !l1l5 fueron de 
S 3'844.939: en otras palabras, desde este año se presenlaron emisiones ilegales . 
• 
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• En la tesis or iginal se ded ica 
espacio al estudio detallado de 
cada una de las Iransaccioncs 
iJegales dectuadas con clBanco 
Nacional. 
Año 
1885 
1886 
1887 
188 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
CUAUJ(O ti 
Emlslone. d.1 Banco Nadonal enlr. 1815 y 1194 
Monlo de 
la emisión ( ) 
3'844.939 
6'563.605 
9'244.805 
10'155.833 
14 '461.3 17 
15'576.350 
19'841.390 
21 '272.031,70 
23'172.031,70 
26'235.606,70 
Limite, 
eSlablecido, 
1 decrelo 1104 fijó la emisión en 
S 2"000.000 in re.paldo. 
El decrelO 229 de abril fijó en 
$ 4 "000.000 las eml iones, pero la 
ley 20 de e e mismo año aUlori,ó 
una nueva emisión por 
S 1 "000.000; cifra lotal autori-
zada: $ 5"000.000. 
La ley 124 de e 'Ie año, fijó el 
monto de la emisiones del Banco 
N acional en S 12"000.000. 
El decreto 348 de abril limiló la 
emisión a $ 9'400.000 pero, por 
decreto 641 de 30 de julio, se 
aula riza la emisión de 
S 12"000.000, que seguiría rigiendo. 
Fuente: Los cálculos (ueron rul il_ados ten ie ndo en cuenta los balances generales del Banco Nacional, la.!. emisiones 
aprobadas en las actas "secretas" de la junla directiva que figuran en e l libro de actas del banco . las emisio nes 
crecluadas para comprar papeles de: deuda publica con el Banco de Bogotá . Jas c:misionc:s para comprar aecionn del 
Ferrocarril de: la Sabana y los billetes. emitid os para reemplazar moneda de: baja ley que fue ret irada de clrculaci6n en 
1892. 
Considerando las emisiones del Banco Nacional entre 1885 y 1894, podemos 
ver en primer lugar que, salvo en 1887, en ningún otro año se respetó el 
"dogma" establecido por la ley como frontera al nivel del circulante. El desfase 
aumentó hasta alcanzar en 1894 el 220% del límite fijado cinco años antes. 
Las emisiones clandestinas del Banco Nacional produjeron el descalabro de la 
experiencia inicial con el sistema de papel moneda, lo que produciría una 
situación de exceso de circulante e innación. 
Además. como bien se sabe, fueron fuentes de ganancia extraordinaria para 
algunos particulares que se beneficiaron con las utilidades en la compra venta 
de papeles de deuda pública, agrupados en "El Gran Comité" de tenedores de 
papeles de deuda, quienes negociaban con el Banco Nacional 4. 
COMPORTAMIENTO DE OTRAS OPERACIONES REALIZADAS 
POR EL BANCO NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA 
Las cuentas corrientes para estos años se ven afectadas por las operaciones 
realizadas con la tesorería general, según información de los contadores del 
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banco, razón por la cual se presentan notables Ouctuaciones. Los depósitos se 
mantienen en cifras que no superan los $ 500.000 en promedio para ser 
insignificantes en el momento del cierre. 
Los créditos a particulares son mínimos, salvo el incremento que aparece en 
1894, cifra aislada que cobija préstamos no autorizados por la junta directiva y 
cuyos beneficiarios no se relacionan en los informes contables . 
CUADR07 
Movimiento de cuentas corrientes, depósitos y cr~dltos a particulares en el Banco Nacional 
durante los años 1866 y 1894 
Semestre 
1 1886 
1 1887 
1 1888 
11 1889 
1 1890 
• 
11 1891 
1 1894 
C uentas 
corrientes 
3'473 .645 
4'049.942 
197.038 
23.226 
3'049.716 
590.403 
1 "254.346 
Depósitos 
84.101 
368.522 
883.7t l 
308.633 
260.743 
53 .034 
8.203 
Fuenle: Elaborado con base en los b .. lancc~ Icnerales del hanco NaCio nal. 
C rédito 
a particulares 
7.400 
114. 11 7 
17.7 18 
2.254 
154.500 
350.630 
1 '1 65.070 
En cuanto a los créditos al gobierno nacional, se observa que para los primeros 
años, el monto de ellos no superó el millón de pesos en conjunto, pero después 
de 1885 se elevan hasta llegar a ser en 1894 e180% de los $ 35'568.748 existentes 
en la cuenta débito del balance general para ese año 5. 
CUADRO 8 
Movimiento de la cuenta obligaciones descontadas u obligaciones del gobierno 
entre 1881 y 1894 
Semestre Valor acumulado 
• 
1 Semestre 188 1 606.392,85 
1 1 Se me tre 188 1 535.453, 10 
11 emest re 1882 1 "266.434,42 
1 re 1883 1 '082.213,00 
11 Seme tre 1883 984.732,75 
1 Semestre 1884 1'3 1 .367, 5 
11 Seme tre 1884 1 "2 16.33 1, O 
1 eme !re 1885 937.647.50 
11 emestre 1885 960.091 , 15 
1 emestre 1886 1'58 1.864,25 
1 emestre 1887 5 97.053,22 
1 emestre 1 11 ' 103 .725,75 
11 eme tre 1889 13 '436.364, 70 
1 Semestre 1890 13"280.47 ,70 
11 emestre 1890 13"2 0.478,70 
1 emest re 189 1 13 "280.47 ,70 
1 eme tre 1894 28"225.146,31 
• 
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La deuda pública manejada por el Banco Nacional comprendla lo que figuraba 
en cl balance como documentos admisibles en el pago de importaciones . Las 
cifras siguientes muestran la cuantía de los documentos de deuda pública 
interna amorti zada a través del banco, es decir, lo recibido por derechos de 
importación y por algunas otras letras dc pago de particulares efectuadas en 
papeles públicos. 
La cuenta alcanzó su mínimo valor entre los años 1885 y 1886, debido a la 
s ituación de guerra interna y al manejo del papel moneda. El auge transitorio 
registrado en 1889 obedece muy seguramente a las transacciones clandestinas 
con papeles de deuda efectuada ese año entre el Banco Nacional yel Banco de 
Bogotá, así como a la cifra inexplicablemente alta de 1894 (véase cuadro 9). 
La creciente inflación, la oposición de importantes sectores públicos y priva-
dos a las actividades del banco y las revelaciones sobre emisiones ilegales 
hicieron que en el Congreso de la república de 1894 se atacara la precaria 
contribución del banco a la integración del circulante nacional y se combatiera 
ampliamente su papel como regulador de la moneda, pues, como lo describi-
mos ya, se habían excedido ampliamente los márgenes legales. Este debate 
condujo a la aprobación, el9 de noviembre de 1894, de la ley 70, que liquidó el 
Banco Nacional y creó la llamada sección liquidadora, que quedó bajo la 
inspección del ministerio del Tesoro y de la junta de emisión. 
La guerra civil de 1895, condujo a una nueva emisión masiva de billetes del 
Banco Nacional, los que llegaron a una cifra cercana a los $ 30'000.000 6, 
terminada la guerra. El banco entró en liquidación definitiva a partir de mayo 
de 1896, según lo dispuso el decreto 195 de 30 de abril de ese año. 
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CUADR09 
Deuda pública manejada por el Banco Nacional, documentos admisibles 
en el paco de importaciones entre 1881 y 1894 
Semestre Monto 
1 Semestre 188 1 180.594,60 
11 Semestre 188 1 663.92 1,35 
11 Semestre 1882 421.939,25 
1 Semestre 1883 591.3 18,57 
11 Semestre 1883 769.668,30 
1 Semestre 1884 645.170,65 
11 Semestre 1884 468.874,05 
I Semestre 1885 335.358,72 
11 Semestre 1885 281.755,87 
I Semestre 1886 367.168,22 
11 Semestre 1886 390. 128,72 
1 Semestre 1887 408.833,32 
11 Semestre 1887 345.872, 10 
1 Semestre 1888 829.458,50 
11 Seme tre 1888 451.616,35 . 
I Semestre 1889 1 '297.350,00 
11 Semestre 1889 327.025,35 
1 Semestre 1890 198.891 ,20 
11 Semestre 1890 82.68 1,90 
11 Semestre 189 1 158.453,55 
1 Semestre 1892 44.808,05 
11 Semestre 1894 2'137.481,15 
FuenlC': Elaborado con base en los balances acneralcs del aanco Nacional. 
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De esta manera, el extinto Banco Nacional seguirá vigente únicamente en los 
billetes que circu'aron con su nombre en esqueletos de papel moneda hasla 
después de la expedición de la ley 33 de 1903, ya que, por efectos de la guerra de 
1899, el gobierno ordenó a la junta de emisión y a la sección liquidadora 
proporcionar los recursos del numerario para sostener los gastos bélicos. 
Podemos concluir que , dentro de las funciones asignadas por los estatutos al 
banco, éste fue ante todo un auxiliar para las operaciones fiscales del gobierno. 
En cuanto a la función de dotar de circulante a la economía, se creó una 
liquidez excesiva, que llevó a una inflación galopante y posteriormente, a 
finales del siglo XIX, a una hiperinflación . Los préstamos y depósitos de 
particulares fueron reducidos y nunca lograron ganar la confianza del público 
local. Las operaciones de descuento y giro de papeles negociables , en especial 
los de deuda pública, y las transacciones de papeles canjeables con otros 
bancos locales constituyeron el centro de la actividad del banco. 
La facultad de establecer sucursales se desaprovechó, a causa de la escasa capaci-
dad administrativa y el reducido conocimiento que cI gobierno tenía de los 
alcances y utilidades de una agencia bancaria para su banco central. 
Con todo, la consolidación de un Estado unitario y de una banca de emisión en 
Colombia tuvo sus bases legales en la Regeneración, y la experiencia del Banco 
Nacional difícilmente se hubiera dado bajo la concepción económica de los 
gobiernos radicales. 
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